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l passat mes d’abril
va tenir lloc una
mostra de llibres de
cuina al Capítol, tot
coincidint amb la celebració de
les activitats programades per la
diada de Sant Jordi.
L’exposició va ser organitzada
per la regidoria de promoció
econòmica de l’Ajuntament d’Ar-
gentona i la senyora Isabel Cuñat,
cuinera i membre del Centre
d’Estudis Argentonins Jaume
Clavell.
En un primer moment es
comptava amb el fons bibliogràfic
d’Isabel Cuñat, però de  mica en
mica, es va anar incorporant la
participació d’altres persones
(com per exemple la Margarida
Colomer i l’Enric Serras, en
Quico Villà i la Pepita Tauran) els
quals van cedir llibres de cuina de
tot tipus per acabar d’arrodonir
l’exposició.
Finalment es van recopilar
150 llibres que es van classificar
en els següents apartats:
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exposició de llibres de cuina al saló de pedra 
de l’antic ajuntament d’argentona. del 18 al 23 d’abril
• Llibres de cuina de les comarques de Catalunya
• Llibres escrits per persones d’Argentona
• Llibres escrits per religiosos
• Llibres d’història de la cuina
• Llibres de literatura culinària
• Llibres generals de cuina catalana
• Llibres de cuina espanyola
• Llibres sobre la cultura del menjar
• Llibres de cuina internacional
• Llibres de cuina catalana per matèries
• Llibres de cuina dels Països Catalans
• Llibres de cuina antics
• Llibres de cuina familiar
La inauguració va tenir lloc
el dia 18 d’abril a les 8 del vespre
i la presentació va anar a càrrec
de la mateixa Isabel Cuñat qui va
fer referència als seus inicis en el
món de la cuina i dels canvis i
diferències que ha patit en els
darrers anys.
Hi va haver una bona assistèn-
cia de públic tant el dia de l’acte
inaugural com a la resta i a més es
va facilitar als visitants l’oportuni-
tat de poder prendre nota dels lli-
bres que els interessaven.
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